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S U S O R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
Miércoles 23 de Marzo de 18S7, 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cnatrocnnlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo les fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das^ etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
NUM 962 
EL MERCADO DE PARIS-BERCY 
El comerio de vinos atraviesa en 
este momento una cr is is terr ible . 
Desde la a p a r i c i ó n de la filoxera en 
Francia, no se ha presentado ningu-* 
na c a m p a ñ a v in í co la con un aspecto 
tan s o m b r í o . 
La gran cosecha habida el a ñ o ú l -
timo en el extranjero, ha arro.ja*lo so-
bre los mercados franceses cantida-
des enormes de vinos. Los remiten •> 
tes esperaban buenos resultados en 
razón del gran déi ici t de la cosecha 
en Francia. 
Este cá l cu lo ha resultado fallido, y 
solo les ha t r a í d o p é r d i d a s y decep-
ciones de todo g é n e r o . 
En efecto, 
cios, que j : 
t imo, ha sê  
p u é s , y hén 
Berey á un; 
que, s e g ú n 
el descenso de ios pre-
' incipió en Diciembre ú l -
uido a c e n t u á n d o s e des-
os llegado en la plaza de 
d e p r e c i a c i ó n exagerada, 
a calidad, f lu íúa entre 8 
por hectoli tro. 
Teniendo en cuenta todos los gas-
tos que ocasiona la i m p o r t a c i ó n de 
vinos en Paris, dicha baja responde 
á un tercio ó á la mi tad de los pre-
cios en la propiedad, en los centros 
productores. 
Y es incontestable que la propiedad 
extranjera no ha seguido el m o v i -
miento de retroceso; y si es cierto 
que la baja allí ha hecho progresos, 
no es de mucho t iempo a c á , y nunca 
fué proporcionada á los precios de 
Francia. 
¿Qué s u c e d e r á ? 
A'o es difícil responder á esta pre-
gunta. Si los remitentes extranjeros 
cont inúan enviando sus m e r c a n c í a s 
en cons ignac ión á Paris, el stock au -
m e n t a r á de d ía en d ía , y la baja to-
m a r á proporciones m á s desastrosas. 
No se puede ni a ú n s o ñ a r que pue-
dan realizarse beneficios en expedi-
ciones do vinos á la ventura , en los 
tristes momentos que atravesamos. 
P )r lo tanto, s e r í a c o n v e n i e n t e que to-
d 3S los remitentes de c o m ú n acue.-do 
detuvieran sus e n v í o s á Paris, y q u é 
la plaza de Bercy se viese durante un 
mes en la ob l igac ión de alimentarse 
de su stock. 
Esto e j e r ce r í a una gran p r e s i ó n 
para reanimar los precios, y por lo 
tanto detener una d e p r e c i a c i ó n exa-
jerada ya, .que amenaza llegar al p á -
nico. 
Es, pues, urgente que se detenga 
toda nueva e x p e d i c i ó n , y que la pro-
piedad se decida á quemar todos los 
vinos defectuosos, á sacrificarlos de 
antemano. 
La /enta en la plaza de Bercy es 
casi nula, e x c e p c i ó n de los peque-
nos vinos venés de C a t a l u ñ a y de R i -
posto, compuestos en su mayor par-
te de agua y de v inos picados, y re-
montados á 15 grados. 
Estos vinos encuentran comprado-
res fác i lmente , en a t e n c i ó n á su bajo 
precio. 
Se, cotiza como sigue: 
Alicante, de 38 á 45 francos hectol i-
tro; A r a g ó n , de 38 á 48; Rioja, de 36 á 
40; Palencia, de 32 á 38; Huelva, de 27 
a 29; Petits cunés, de 28 á 30. 
Milazzo, de 42 á 48; Vi to r ia , de 38 á 
4o;.Barletta, de 39 á 46; Dalmacia, de 
43 a 46: Turofer ia , de 40 á 47; Ripos-
to. de 27 á 30. 
Todo con casco y condiciones de la 
Plaza. 
AUGUSTE SlGRIS. 
CUESTIÓN I M P O R T A N T I S I M A 
Hemos recibido el n ú m e r o tercero 
ae la Revista E c o n ó m i c a de la Cáma-
r a de Comercio de E s p a ñ a en Londres 
y en ella encontramos la siguiente 
c o m u n i c a c i ó n que es de un i n t e r é s 
indudable: 
« E x c m o . Sr. Min i s t ro de Estado.— 
Madr id . 
Excmo. Sr.: 
En la c o m u n i c a c i ó n que con fecha 
27 del pasado mes tuve el honor de 
d i r i g i r á V , E. e s t á v i r tualmente an-
ticipada la c o n t e s t a c i ó n á la segunda 
i m p o r t a n t í s i m a c i rcu la r , que sobre 
mater ia de falsif icación de vinos so-
mete V . F.., en 8 del corriente, al es 
tudio é informe de esta C á m a r a . 
A los exp l í c i tos interrogatorios que 
la reciente c i rcu la r establece no debe 
nuestra C á m a r a demorar la m á s á m -
plia , clara y terminante c o n t e s t a c i ó n . 
P r imer in terrogator io . — ¿ C u á l e s 
son, á su j u i c i o , los medios1 m á s ef i-
caces para desarrol lar la indus t r ia de 
fabr icac ión de alcoholes en España1? 
Contestación.— Los medios son des-
t r u i r La causa p r imord i a l del an iqu i -
lamiento de la antes floreciente i n -
dustr ia de des t i l ac ión a l cohó l i ca en 
nuestro suelo. 
Los alcoholes a m í l i c o s y sus pare-
cidos, es decir, los productos de la 
f e r m e n t a c i ó n sacarina de t u b é r c u l o s , 
r a í c e s y otras sustancias vegetales, 
con que la indus t r ia alemana infesta 
á E s p a ñ a , son la causa p r i m o r d i a l á 
que nos referimos. 
Esos t ó x i c o s productos á causa de 
su barata fabr i cac ión , y de la compla-
cencia arancelaria son cien veces 
m á s perjudiciales á E s p a ñ a que el 
Opio á la China. 
A r r u i n ó nuestra indus t r i a nacional 
de e s p í r i t u s de v ino . 
Sacando part ido de Ta ignorancia 
e s t i m u l ó la codicia, no precisamente 
de nuestros v in icul tores sino de los 
vinateros ó vini lactores , que han 
desacreditado en todos los mercados 
extranjeros nuestra p r o d u c c i ó n v i -
n ícola . Envenena á nuestro pueblo y 
lo degrada í'ísica y moralmente. Com-
p á r e s e , si no, las actuales e s t a d í s t i -
cas del c r imen , que en las tabernas 
se engendra, y las de las afecciones 
cerebrales, cuyo hospital es el m a n i -
comio, con las de aquellos t iempos 
en que nuestro pueblo beb ía su buen 
aguardiente de uva y su vino de la 
t i e r ra sin encabezar. 
M á s barato y conveniente fuera,ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r , que E s p a ñ a rega-
lase á la indus t r ia alemana el va lor 
de 80 ó 90 mil lohes de l i t ros de a l -
cohol amí l i co que impor ta , y que s i r -
viera para aumentar la corriente del 
Elba, y ño para a r r u i n a r la indus t r ia , 
nacional, d a ñ a r la salud p ú b l i c a y ' 
consumar el d e s c r é d i t o de nuestra 
p r o d u c c i ó n v in í co la en todas partes. 
Segundo interrogatorio. — ¿A q u é 
clase de alcoholes se debe prefe-
rencia? 
C o n t e s t a c i ó n . — A l alcohol et í l ico 
(CjHgO), ó sea el producto de la fer-
m e n t a c i ó n vinosa del a z ú c a r ó g luco-
sa de la uva, que es el ú n i c o y leg í t i -
mo e s p í r i t u de v ino . 
La f e r m e n t a c i ó n de los orujos de la 
uva, s e g ú n su clase y estado p r o d u -
ce tres dist intos alcoholes, el c a p r í l i -
co, c a p r ó i c o y p rop í l i co : los dos p r i -
meros son perniciosos por su i n so lu -
bi l idad parcial en los caldos, y solo el 
ú l t i m o pudiera aceptarse, siendo la 
f ó r m u l a de su c o m p o s i c i ó n (C3H3O). 
El alcohol bu t í t i co ( C i H ^ O ) , debido 
á la f e r m e n t a c i ó n de la remolacha, es 
ya l ó g i c a m e n t e menos soluble que el 
p rop í l i co , y por lo tanto malo para 
mezclarse con los vinos. 
El alcohol a m í l i c o (dsE^O) por sí 
solo habla en su perniciosa í o n n u l a ; 
Este producto, debido á la fermenta-
ción de las patatas, presenta el grue-
so de la e x p o r t a c i ó n alemana á nues-
tro p a í s . Es un in termediar io en la 
escala de los l í q u i d o s grasos ó acei-
tosos y los c a r a c t e r í s t i c a m e n t e alco-
hó l i cos y vo l á t i l e s . 
I'ercer i n t e r r o g a t o r i o — i Q n é fór-
mulas ó g a r a n t í a s p o d r í a n adoptarse 
ya por los part iculares, ya por la ley, 
para impedi r la a d u l t e r a c i ó n y falsi-
ficación de los vinos por el empleo de 
los alcoholes industriales? 
Contestación.—VOY lo que respecta 
á los part iculares, la mayor g a r a n t í a 
para ellos mismos e s t á en rechazar ¡ 
los vinos adulterados con el tóx ico i 
a lcohol . 
Cuando el olfato y el paladar, por | 
falta de experiencia ó de costumbre, 
llegan á desconocer si un v ino e s t á i 
ó no adulterado; existe, sin embargo, 
un consumado qu ímico -ana l í t i co den-
tro de nosotros mismos, que habita 
en nuestro e s t ó m a g o , quien con la 1 
convincente voz de la i n d i g e s t a c i ó n , | 
dice á nuestros torpes ó descuidados ; 
sentidos: 
—¡Me e s t á i s envenenando! 
_ El ^desc réd i to de nuestra produc-
ción v in íco la ciertamente asume las j 
alarmantes proporciones que con so- | 
brado fundamento han venido á j 
preocupar la a t e n c i ó n del gobierno de I 
su majestad. 
Este d e s c r é d i t o se va haciendo u n i - i 
versal desde que las Memorias é I n - | 
formes comerciales de los min is t ros ' 
y c ó n s u l e s extranjeros, residentes en 
E s p a ñ a , aparecen publicados por la 
prensa de este p a í s y de los d e m á s 
relacionados comercial mente, con el 
nuestro. 
La ap l i cac ión del remedio debe ser 
pronta y e n é r g i c a , Excmo. Sr., y tan 
púb l i ca y notoria , como notorios y 
p ú b l i c o s han sido el fraude y el en-
g a ñ o . 
Solo a s í r e n a c e r á el c r éd i t o , la con-
fianza y la demanda exter ior en be-
neficio de nuestra reducida produc-
ción v in íco la . 
Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . 
Londres 19 de Febrero de 1887.— 
Por ausencia del Presidente, R a m ó n 
de A r t o l a , Vicepresidente.—P. P. de 
la Sala, Secre tar io .» 
OTRA. DEFENSA. 
DEL COBBEA.DO DE LAS VIDES 
Merece consignarse, siquiera sea en lige 
ro extracto, lo hecho por el Sr. Nocedo en 
una de las ú l t imas sesiones de la Informa-
ción sohre el mi ld iu . 
Comenzó dicho señor s eña l ando la i m -
portancia del tema objeto de discusión, pro 
testando de algunos conceptos vertidos en 
la sesión anterior y rebatiendo algunas con-
sideraciones puramente especulativas t r a í -
das al debate, con el objeto sin duda de bus-
car un medio hábil para evadir la cues t ión 
planteada en noches anteriores por el señor 
Martínez Añibar ro en el terreno de los he-
chos. A este propósito, hubo de hacer ex-
tensas y oportunas consideraciones sobre el 
determintsmo absoluto, mostrando que ios he-
chos negativos constituyen ó pueden cons-
t i tu i r ciencia, y deduciendo de aquí que no 
hay razón para rechazar la aplicación del 
procedimiento Millardet, por cuanto que el 
de la lechada de cal tampoco es perfecta-
raer.te racional en este sentido. 
Estableció la diferencia existente entre 
la intoxicación y el envenenamiento, dc-
finien M lueg j el veneno, el alimento y 
el meaicamento, y refutando á la vez ¡opi-
nión que considera como veneno ó todo 
aquello que obraba m e c á n i c a m e n t e ó no era 
directamente absorbido. Probó que los ve-
nenos no se acumulan en n i n g ú n punto del 
organismo, citando en comprobación las 
experiencias practicadas por Belchier, Orf i -
la y otros toxicólogos célebres . Dió á cono--
cer el hecho de que el cobre se encuentra 
eii muchas plantas, la v id entre ellas, a s í 
como t a m b i é n en la sangre, h ígado , bi l is , 
cálculos biliares, leche, saliva y r íñones del 
hombre y en muchas animales Citó una 






i t a -
lo. 
mez Parao, Ducom, Burg , 
Humboldt, Hofman, etc., etc. , para 
que el cobre tomado en pequeñas oí 
des es perfectamente soportado por éi 
nismo, sin que ocasione daños de r 
género , puesto que es expelido. 
Leyó varios párrafos de un folleto .t 
llano de Tommaso Frühanf , t i tulado: 
tta coniro la perpnpspora, que fué presentado 
á la Sociedad Agraria, de Gorizia, en nom-
bre de la Comisión nombijida para el estu-
dio de ios resultados conseguidos en los d i -
versos tratamientos contra, la peronóspora, 
experimentados en el Goriziano en el año 
de 1886, y se remi t ió desde Alemania al se-
ñor Martínez Añibarro, sin duda por perso-
a con gran in terés todo lo que se 
industria vinícola española . En 
i guau ios re 
na que mr 
refiere á h 





m sultados de las expe-
las á cabo en gran escala en 
localidades: Ajello, Brazzano, 
Coriuous, Dobra, Fiumiceilo, 
Giassico, San Martino, Mcda-
na, Monasterio, Peteano, San Pietro, Ru-
bbia. Ruda, Russig, Tapogliano, Tezzo, Ver-
sa, Vertoiba, Villanova, DI Jarra, V i l l a V i -
ceñ t iha , Vií lesse, Visco y San Vito; expe-
riencias practicadas con la lechada de cal, 
el sulfato de cobre, la mezcla Millardet, y 
otras sustancias. La Comisión, decía , man i -
fiesta que !a cal, sea en forma de lechada, 
sea en polvo, no.llega en la práctica á preser-
var la vid de los daños de la peronóspora, y que 
•por lo tanto, no merece ser ulteriormente aplica-
da. En cambio la mezcla cupro-cáicica sur-
tió los mejores resultados. Las viñas trata-
das por este medio, eran objeto de general 
admirac ión , haciendo nacer en todos la fir-
me persuasión de la incontestable eficacia 
del cobre; eran como otros tantos oasis en el 
desierto... y , añade , que no han ocurrido 
daños en las personas que han manejado el 
sulfato de cobre y la mezcla cupro-cá lc ica . 
La cantidad de cobre encontrado en treinta 
y dos muestras de vino que analizaron, fué 
de 0,00028 gramos por l i t ro , como m á x i m o , 
y OfOOOl como mín imo . 
Leyó entre otros muchos documentos y 
rév i s tas , una carta del v i t icul tor D. Maria-
no de Cenzano, de Haro, y las ya publica-
das por la CRÓNICA, de Labastida, Cuzcu-
rr i ta y Mañeru, y un suelto del periódico 
El Día, todo en defensa de la aplicación del 
caldo bórde les á'las v iñas invadidas por el 
m i l d i u . 
Terminó asegurando la facilidad de la 
operación de descorrear los vinos, recurso 
que considera innecesario, pues las cantida-
des de cobre en ellos contenidas son tan pe-
q u e ñ a s , como lo demuestran los ejemplos 
anteriores, que no pueden ejercer acción t ó -
xica sobre el organismo. Además , muchos. 
alimentos vegetales, algunas "aguas natura-
les (Moitessier), contienen cobre. El agua 
ex t ra ída de un pozo, propiedad del señor 
A . Levi de Vil lanota, coi: bomba y tubo de 
bronce, contiene en disolución 0,00063 "grit? 
mos por l i t ro de este metal, sin que por eso 
se haga venenoso. En Gorizia, se consumió 
una partida de cerveza que tenía 0,00005 por 
l i t ro ; y otras tomadas en un café acusaron 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
respectivamente 0,00038 y 0,026 de gramo. 
E l Sr, Nocedo eu su notable peroración, se 
dec laró partidario en absoluto de la aplica-
c ión de los preparados de cobre. 
Hé aquí la importante carta del dis t ingui-
do v in icu l tor de Haro, Sr. D . Mariano S. de 
Cenzauo, leída por el Sr. Nocedo: 
Sr. D . José Martínez A ñ i b a r r o : 
M u y señor mió y de m i consideración: 
Acabo de leer cn-ta Correspondencia de Espa-
ñ a que pasado m a ñ a n a 2 de Marzo, t e n d r á 
l « g a r la ú l t i m a sesión de las que celebra la 
Asociac ión de Agricultores de E s p a ñ a para 
tratar el punto referente á los específicos 
• contra el m i l d í u . 
Sin otro in te rés que el que me inspira el 
bienestar de esta región productora y el de 
.todos los viticultores en general, no puedo 
resistir al deseo de felicitar á Vd. por la b r i -
llante c a m p a ñ a que en discusión tan tras-
cendental viene sosteniendo en pro de los 
preparados de cobre. 
Creo que está V d . en le cierto al pro-
pugnar las proposiciones .de que la pren-
da per iódica ha dado cuenta dias pasados 
y que ai Sr. Abela le e x t r a v í a su exa-
gerado temor á la intoxicación por el cobre; 
1 de mi puedo asegurar á V d . que en el año 
pasado admin i s t ré oi caldo bórdeles á todo 
m i v i ñ e d o (unos ochocientos obreros de á 
200 cepas) en dos épocas, una antes de la 
florescencia y otra en la primera quincena 
de Agosto: quo empleó la fórmula exacta 
de Mr. Millardet, gastando ochocientos k i ló-
gramos do sulfato Aproximadamente; que 
obluve un resultado magníf ico , satisfacto-
rio en alto grado, conservando mis v iñas 
uiya vegetac ión lujuriosa, sorprendente, 
•Jqué las d i s t ingu ía de todas las l imítrofes por 
su ^hermoso color verde oscuro hasta bien 
entrado el mes de Noviembre: que efecto 
de esa espesa capa proctectora, se verificó 
; en excelentes condiciones la madurez del 
fruto, Escapando á !a influencia de las hela-
" das ó escarebas que cayeron en Octubre y 
auü ien t ando la riqueza alcohólica del mos-
•to; que durante la vendimia y después , co-
;.tidi;a¡.amento he estado comiendo, hasta 
rfines de Diciembre, uvas de las sulfatadas, 
sin, experimentar la menor a l terac ión en m i 
salud ni en Ja de los d e m á s individuos de 
mi . famil ia . 
Autorizo á Vd. para aducir m i testimonio 
éxpon táneo . leal y sincero en apoyo de su 
téslé y tanto más imparcial que n i Vd . me 
lo'ha pedido ni siquiera he tenido la honra 
de tratarle. 
Entiendo que la aplicación de la fórmula 
de Mr. Millardet, en toda su pureza, es la 
salvación de nuestros v iñedos . Los d e m á s 
preparados de sulfuro de calcio y las lecha-
das dieron resultados escasos ó casi nulos. 
De ello se han convencido los viticultores de 
esta comarca pronunc iándose decididamen-
te en favor del sulfato de cobre. 
En cuanto al azufre, siquiera sea subli-
mado, lo considero impotente é ineficaz con~ 
iva te peronósporavUis; y la prueba es que yo 
lo e m p l e é el año anterior dando dos y tres 
manos á ciertas viñas y nada absolutamente 
consegu^. 
No pongo en duda la acción tóxica del co-
bre y que será nociva si se mezcla eu pro-
porciones exajeradas; pero en la dósis que 
Millardet recomienda ha sido de todo punto 
innociva. 
Con este motivo tengo el gusto de ofre-
cerme á. Vd . como atento amigo y seguro 
servidor q. b, s. m. 
MAKIANO S. DE CENZANO. 
ni MI M i m.-.vi w<esi-c 
C E R C A D O S D E V I N O S 
Los :le las Jiiojas c o n t i n ú a n sumidos en 
la más completa caima, y como esta situa-
ción va siendo larga, los propietarios ofre-
cen buenas clases á precios arreglados. 
Las ú l t imas ventas se concertaron en Ce-
nicero á 16 rs. la c á n t a r a de 1(3,04 l i t ivs . pero 
hoy sabemos que la necesidad obliga á n6 
pocos cosecheros á ceder en mejores Condi-
ciones para el comprador. 
Los comisiqñis tas franceses hacen a lgu-
nas partidas en Briones á ios tipos de 15 á 
16 reales. 
Eu Huércanos se han medido 3.000 c á n -
taras con destino al extrauiv; X 
Eu B a d a r á n s e hauexpo;1 do ctras 5.000 
cotizadas á 12 rs. 
A este ú l t imo precio se .negocian peque-
ñ a s cantidades en Alesanco, bodega que to-
davía conserva las tres cuartas partes de la 
cosecha. 
En Canillas ofrece el comercio 10,25 rs. 
por cada cán ta ra ; pero este l imi te no es 
aceptado por los tenedores. 
Azofra vende á 14 y Cordovin de 11 á 12. 
En San Vicente no dejan de expedirse cu-
bas para las Provincias Vascongadas, pero 
no ciertamente en la escala de otras cam-
p a ñ a s y siempre de selectas clases, que hoy 
se pagan por regla general de 1 7 á 2 0 rs. 
Para Francia, se realizaron no há mucho a l -
gunos miles de cán ta ras á 13 reales. 
» 
* * 
NAVARRA.—Grandes deseos de vender y 
m u y poca demanda; precios, eu baja. 
Alio cedería con gusto á 8 r s . el cántaro 
de 11,77 litros, siendo así que en ;un princi-
pio se consideró fácil fijar como corrientes 
los tipos de 11 y 12. 
A 8 rs. se cotizan t ambién los vinos nue-
vos en la importante bodega de Puente la 
Reina. 
En Los-Arcos se detalla á más bajos pre-
cios, de 6 á 8. 
En Lumbier se lamentan de la paraliza-
c ión , rigiendo los l imites de 7 á 8 rs. 
En Tafalla se quejan de lo mismo y se co-
tizan los vinos del año de 9 á 10. 
El otro día cambiaron de mano en Corella 
unos 2 500 cántaros á 11 rs. 
En Fitero se ofrece hoy el decalitro de 9 
á 10. 
En B u ñ u e l es regular la demanda, pero 
los precios fluctúan entre 4 y 8,50 rs. cán -
taro. 
En Pitillas se han cerrado algunas part i-
das á 10,50:y 11. 
• Después de los buenos acopios que hizo 
en Obanos una casa exportadora á los pre-
cios de 8 á 10 rs. se han encalmado las t ran-
sacciones en aquel mercado. 
En Cin t ruén igo no se registran ventas, 
por lo que la cotización revela mucha flo-
jedad. 
En Estella se cotiza á 11 reales cán ta ro . 
De Olite nos participan haberse ajustado 
algunas cubas, á 9 y 9,50. 
En Villafranca se ha trabajado con relati-
va actividad, oscilando los precios entre 10 
y 11 reales. 
* • 
ARAGÓN»—Tampoco es h a l a g ü e ñ a la situa-
ción que ofrecen los mercados de este país . 
En Almonacid de la Sierra son m u y con • 
s íderables las existencias por más que haya 
a lgún tiempo que viene cotizándose á 25 pe-
setas alquez (119 litros). 
En Morata de Ja lón sigue expor tándose de 
20 á 24 pesetas. Esta bodega lleva despacha-
dos m á s de 8.000 alqueees 
En Ateca se han reanimado a lgún tanto 
los negocios cou motivo de los acopios que 
varios comerciantes han hecho para Fran-
cia. Cierto t ambién que se cede de 17 á 20 
pesetas alquez. 
En Magullón son buscados los vinos dul -
ces, cuyas clases escasean en este pueblo. 
- En Panisa restan pocas existencias; asi es 
que no alarma la calma que se advierte; se 
paga el alquez de 30 á 31 pesetas. 
En Borja se detalla de 25 á 27, pero sin 
an imac ión . 
En Moros se ha cedido una buena partida 
á 19 pesetas. 
• Los propietarios de Huesca es tán eu gene 
ral re t ra ídos por conceptuar exiguos los 
precios que ofrece el comercio. 
Las primeras clases es tán de 30 á 32 pese-
tas hec tó l i t ro y las segundas de 26 a 28. El 
movimiento es corto. 
En Castejón de Abarníes se ha contratado 
una partida, clases superior, á 50 pesetas el 
nietro (160 litros); pero este tipo solo puede 
registrarse como excepc ión , toda vez que en 
la comarca se logran buenos vinos á 44 y 45 
pesetas. 
En Puebla de Castro se trabaja en peque-
ña escala á 30 pesetas el nietro de 200 l i t ros . 
En Calaceite y otros pueblos de Teruel 
tampoco se observa la deseada a n i m a c i ó n . 
• • • . * 
* * 
CATALUÑA.—Escasean los pedidos, no so-
lo para Francia, sino para Ultramar. No es 
de extrañar , pues, que la cotización se re-
sienta mas y más cada día. 
Las clases preparadas para embarque se 
cotiznn en Barcelona como sigue: para la 
si a de Cuba, de 2S á 30 duros la pipa cata-
laña"; para MouteVii. o, á 40. 
EnSampeder se cotiza de 18 á 20 pesetas 
la carga de 120 litros. 
En San Saturnino de Noya se consiguen 
los tintos á 18 pesetas h e c t ó l i t r o , y los cla-
ros de 15 á 16. 
1 Las expediciones por el puerto de Tarra-
gona no ofrecen el i n t e r é s de otras campa-
ñ a s , siquiera ahora se presenten algo m á s 
activas que en los meses anteriores. El sá-
bado ú l t imo se exportaron las cantidades 
que á cont inuación anotramos: 565 bocoyes, 
17 medias y 1 cuarta, por vapor francés 
Preddent Troplong, para Cette; 144 bocoyes, 
por pailebot Ama, para Port Vendres; 471 
bocoyes, 8 pipas y otros envases menudos 
por Torras Garrasiazo, para Marsella y esca-
las; 40 bocoyes y 5 octavas por Mokia, para 
Burdeos; 25 pipas; 2 medias y 1 cuarto por 
Okurruca, para Hamburgo; y , finalmente, 5 
bocoyes, 7 pipas y 4 medias por Sukr, para 
Copenhague. 
En Tarragona r igen los siguientes pre-
cios: tintos dulces del Priorato, á 42 pesetas 
la carga de 121,60 l i tros; id . secos de i d . , á 
40; bajo Priorato, á 32; del Campo, á 28; de 
Vendrell, á30 ; de Montblauch, de 18 á 23; 
de Requena, de 33 á 38; vinos blancos, de 
15,50 á 18. 
En Comudella no han tenido a l te rac ión 
los precios; se paga, pues, la carga de 25 á 
30 pesetas. 
Después do la mejora que alcanzaron los 
vinos de Bisbal del P a n a d é s ha sobrevenido 
tan profunda calma, que eu las dos ú l t imas 
semanas no se ha hecho n i una sola opera-
ción; los precios quedaron de 28 á 29 pese-
tas la carga. 
En Reas se cotiza: Priorato superior, de 
32,50 á 37,50 pesetas; í d e m bajos, de 25 á 30; 
del Campo, de 20 á 25; de la Conca, de 16 á 
22; mistelas blancas, de 25 á 32,50. Las ope-
raciones escasean. 
ZÁITIGUI. 
" Ñ Q T i C I A S 
En los próximos presupuestos de Francia 
se establece sobre los alcoholes un recargo 
de 50 francos por cada hec tó l i t ro . 
Algunos temen que esta medida perjudi-
que á nuestros vinos, pero nosotros no du-
damos que el gobierno francés c u m p l i r á co-
mo hasta aquí el tratado franco-español , y 
como consecuencia, que no pre tenderá re-
bajar el primer l ími te de la escala alcohó-
lica. 
Todos los años por esta época se pone so-
bre el tapete la misma cues t ión , y al fin re-
sulta lo que no puede menos de resultar da-
do aquel pacto internacional. 
Asombra el n ú m e r o de emigrados que 
parten de distintas naciones de Europa, á 
los varios puertos de A m é r i c a , eu busca de 
mejor suerte. / 
Según un per iód ico , durante el mes de 
Febrero llegaron solo á la Repúbl ica Argen-
tina 35 vapores europeos cou 8.700 emi-
grados. 
Refranes agr ícolas de Marzo: 
Las secas de Marzo son lluvias en Mayo. 
Ariquen por Marzo y escarden por Mayo. 
Marzo hambriento, es Mayo opulento. 
Los hielos de Marzo, hacen los buenos v i -
nos y los trigos finos. 
Campos en Marzo atrasados, se ven por 
Julio colmados, 
Los garbanzos bien sembrados, no re-
quieren ser mojados. 
La expor t ac ión de cerveza alemana ha 
aumentado fabulosamente durante los doce 
ú l t imos años . En 1883 no pasaba de seis y 
meá io gallones, y en 1885 ha subido á 25 
millones. En Ingla ter ra , las Indias y otros 
países la cerveza alemana, no obstante su 
alto precio, es preferible á la inglesa por ser 
m á s ligera. 
Un periódico americano aconseja para 
combatir la plaga de la filoxera, el procedi-
miento de regar las cepas invadidas con una 
i disolución de arnoii.iaco, la cual destruye el 
! insecto eu cualquier fase que se halle en su 
1 desarrollo y no perjudica la veje tac ióo de la 
, planta. 
i Adelantan los trabajos para la ce lebración 
I de un Congreso de olivareros en Córdoba 
i Sevilla. 
| Se teme que la baja temperatui-a de los 
| días pasados&mya perjudicado á los v iñedos 
de algunas comarcas de Ca ta luña . Las co-
sechas de almendra y algarrobas han pade-
cido notablemente. i 
Una correspondencia del Puerto de Santa 
María comunica las siguientes noticias de 
aquel mercado: 
El negocio vinícola con t inúa algo anima-
do: muchas partidas de vinos bajos, blan-
cos, de uno ó dos años , han sido compra-
das por extractores de esta población y de 
la vecina Jerez, fluctuando los precios en-
tre 40 y 45 pesos. Aun hay demanda de esta 
clafe. 
Casi todos los cosecheros de mostos de 
arenas han realizado sus existencias, ha--
hiendo obtenido alguno que otro 24 pesos. 
Los vinos finos desgraciadamente logran 
ser poco solicitados, lo que induce á sospe-
charque el malestar económico es, en la 
actualidad, fruta de todos los pa í ses . 
Con dirección á Inglaterra ha salido de-
esta corte el explorador español Sr. Osorio, 
encargado de d i r ig i r la colonización de las 
10.009 hec tá reas de terreno eu Fernando Póo 
concedidas por el gobierno á una sociedad 
española , y del establecimiento de factorías 
en el rio Muny . 
Dican de Paris que el Senado se propone 
aprobar cuanto antes el recargo de derechos 
sobre los cereales, a fin de que todos los car-
gamentos que lleguen á los puertos paguen 
desde el día de la p r o m u l g a c i ó n de la ley , 
con arreglo al nuevo Arancel. 
En Marsala (Italia) se ha creado un labo-
ratorio con objeto de analizar los vinos des-
tinados á la expor tac ión . 
Parece que se van á dar ó rdenes termi-
nantes para que eu las aduanas de España 
sean analizados los alcoholes extranjeros, 
así como los vinos que se importen. 
Escriben de Tortosa que á consecuencia 
del peso de la nieve ca ída el miércoles , el 
arbolado ha sufrido bastante, siento de gran 
consideración el destrozo de ramas en los 
árboles . 
Ha sido acordada la supres ión de las 
granjas agr íco las de E s p a ñ a , excepto la de 
Valencia. En sus t i tuc ión de aquél las se es-
tablecerán campos de experiencias, á cuyo 
objeto se consignan 300.000 pesetas del pro-
supuesto de Fomento. 
También en el t é rmino de Yecla se pre-
senta la plaga de langosta en proporciones 
alarmantes, á pesar de los trabajos realiza-
dos por la junta local de ex t inc ión . / 
Por los cambios bruscos de temperatura 
se teme disminuya mucho este año en Mur-
cia y Valencia la p roducc ión de gusanos de 
seda. 
Se han adoptado para impedirlo todas 
aquellas precauciones aconsejadas por la 
experiencia, recurr iéndose á l a temperatura 
artificial por los medios de calefacción que 
se ensayaron el año pasado. 
Lo que contiene la hulla.—Maravilla cierta-
mente el n ú m e r o y diversidad de productos 
que se extraen del carbón de piedra. Hé 
aquí los que se obtienen sometiendo una to-
nelada á la dest i lación a d e m á s del gas de 
alumbrado: 1.500 libras de cok, 20 gallones 
de agua amoniacal y 140 libras Je alqui t rán. 
Sometido esto á una dest i lación fraccionada, 
produce 69,5 libras de brea, 17 de creosota, 
14 de aceite pesado, 6,5 de nafta amarilla, 
6,3 de naftalino, 4/75 de noftol, 2,25 de ali-
zarina, 2,4 de nafta soluble, 1,5 de fénoi, 
1,2 de aurina, 1,1 de anilina, 0,77 de toluidi-
na, 0,46 de antracina y 0,9 de tolueno. 
De esta ú l t i m a sustancia se extrae la sa-
carina y pocas personas hay que sepan que 
proceden también del carbón de piedra esos 
magníf icos y brillantes colores que lucen 
las señoras en sus trajes de raso y que tanto 
llaman la a tención en teatros y reuniones. 
La Bélgica es el país donde hay mas 
amor y entusiasmo por los palomos. A 1.700 
llegan las sociedades colombóñlas del páis> 
y se publican allí 22 periódicos dedicados I 
tratar asuntos de palomos y palomares. 
Sr. Director de la CRÓNICA l»E VINOS Y 
CEREALES: 
PUEBLO KUEVO D E L MAR (Valencia) 
20 de Marzo. 
Muy señor mío: En los vinos, aguardien-
CROisICA DE VIJNOS Y CEREALES 
• tes y aceites rigen los mismos precios que 
en mis anteriores le tengo manifestado, 
pues este mercado se halla sumamente en-
calmado por la corta expor tac ión que se La-
ce. De vino solo se han despachado 25 va-
pores, desde el 15 de Fehrero hasta l.^ual 
fecha del corriente, á pesar de la anima-
CÍÓD que se notó en la quincena anterior: de 
naranja han salido 12 vapores para Liver-
pool y otros puntos. 
La cebada, clase superior, se cotiza á 24 
reales fanega. El maiz blanco de Segorbe, 
d e 8 , 7 5 á 9 r s . barchilla; b lmco procedente 
del Kio de la Plata, á 18 pesetas los 100 k i -
los, en a lmacén; amaril lo de la misma pro-
cedencia, á 18 pesetas el saco de 100 kilos; 
amarillo de esta huerta, á 9 y 1[2 rs . bar-
chilla. Las habichuelas del Pinet, á 12 rs. 
barchilla con peso de 7 arrobas y 8 libras el 
saco de 7 barcliillas; extranjeras ibrailas, á 
I I rs. barchilla. 
Este pueblo y el del Grao, aunque eu el 
orden administrativo es tán separados con 
sus dos municipalidades independientes, 
físicamente considerados constituyen una 
sola población donde se hallan los grandes 
almacenes del comercio de la provincia, es~ 
pecialmente eu vinos, alcoholes y cereales; 
y de tal modo están unidos, que las calles 
del uno son cont inuac ión de las del otro, 
debido al gran progreso que se ha realizado 
desde que se hizo el puerto y que sigue eu 
progresión creciente, como lo prueban los 
muchos edificios que se están construyendo 
en la actualidad. Y como el t é r m i n o jur is 
dicioual de Valencia l lega hasta las ú l t imas 
casas del Grao y Pueblo Nuevo del Mar y 
en el espacio comprendido entre aquella y 
estos, no se cortan los edificios y sigue cons-
t ruyéndose m u c ü o s m á s , se espera que en 
día no lejano constituyan una sola agrupa-
ción con Valencia por capital á la que serán 
anexionados aquellos para formar una sola 
municipalidad, como ya se ha intentado dos 
ó tros veces sin resultado, por la resistencia 
de sus municipios. Pero el problema está 
planteado.y su solución pronta ó remota*se 
rea l izará en el sentido expuesto de anex ión 
á la capital, por aquello de que el pez gran-
de se come al pequeño , ó si se me permite 
ei s imii , por las leyes de g rav i t ac ión un i -
versal, en que la a t racc ión se verifica en ra-
zón directa de la masa é inversa do la dis-
tancia, arrastrando las grandes masas á las 
pequeñas , sobre todo, como cuando aqu í se 
verifica, la distancia es casi nula . 
Si á esto se agrega el in terés del comer-
cio al que se le reclama á veces contribu-
ciones por un mismo concepto en dos muni 
cipios diferentes, por estar sus casas y a l -
macenes enclavados en ambos; las graves 
cuestiones de l ímites á que da lugar tal 
confusión, la hermosa huerta salpicada de 
alquerías y barracas en donde habita toda 
la población rural de Valencia, en t é rminos 
de que no se puede andar 100 pasos en Cual-
quier sentido sin encontrar habi tac ión; las 
vias de comunicación eu proyecto y el bou-
levard aprobado por la municipalidad de 
Valencia, no es dudoso el fin de estos muni 
cipios que no cuentan para su existencia 
más que con el comercio de impor tac ión y 
exportación, navegac ión , pesca y d e m á s in -
dustria de mar, puesto que su t e r m i n ó s e 
reduce al casco de sus respectivas poblacio-
ües.— V. C. 
CENICERO (Rioja) 21 de Marzo 
Cont inúa la más completa calma e » la 
venta de vinos, hasta el extremo de no me-
dirse n i una cán ta ra para fuera; y como las 
labores en el viñedo es tán hoy en su auge, 
y los propietarios con falta de moneda para 
atender á ellas; algunos de estos están dis-
puestos á hacer mayores concesiones en los 
precios. Las ú l t imas ventas se hicieron á 
1.6rs, la cán ta ra de 16.04 li tros. 
Al decir los propietarios, no me reílero á 
todos, sino solo á aquellos que es tán faltos 
de numerario. 
Llevamos un temporal más frío aun que 
eu el rigor del invierno, por lo que los me-
dianos sembrados se resienten.—vi. M. 
PEDRALVA (Valencia) 18 de Marzo. 
El dia 13 del corriente se in ic ió la benéfi-
ca l luvia tan esperada días há , proporcio-
i-ando ternura á los árboles y sazón á la 
tierra, no o lv idándo los trigos que adelanta 
rán en su crecimiento. 
El mercado de vinos sigue m u y encalma-
do; así es que apenas viene a l g ú n compra-
dor de este caldo por una ó dos botas y con 
preferencia piden los flojos; pagándose éste 
á 15 y 20 pesos bota y el superior no pasa 
de 36, quedando en las bodegas sobre 5.000 
botas. 
Existe mucho vino picado que, jun tamen-
te con la escasa ex t racc ión de él, hace pre-
sagiar un porvenir oscuro, pues ya los habi-
tantes m á s necesitados de la población to-
man dinero á usura, y continuando las co-
í a s de este modo no fal tarán deatro de poco 
tiempo vendedores y sí compradores. 
El aceite se cotiza á 52 rs. arroba de 15 l i -
tros, habiendo pocas existencias icasi todo 
se consume en la población, lo que indica 
que se cosecha poco). 
Las algarrobas han subido de precio por 
la razón que ya le ind iqué en m i ú l t ima , pa-
gándose á 6 rs. arroba de 36 libras y aún su-
b i rán m á s . 
El t r igo dé huerta se paga á 18 rs. barchi-
l la , y el de monte á 14 y 15 id . i d . 
En los árboles de madurez temprana co-
mienza en esta época la subida de la savia, 
y en las cepas lo que aqu í l laman «llorar de 
las v iñas» , que es la señal m á s evidente del 
desenvolvimiento interior de la yema de la 
cepa.—/". S. 
BERBLNZANA (Navarra) 18 de Marzo. 
La venta de vino está completamente pa-
ralizada y lo poco que se negocia se cede á 
9 rs. el cántaro de 11,77 litros. 
Los granos se cotizan: trigo, á 24 rs . robo; 
cebada, á 13; avena, á 12. 
Las labores del campo marchan y a ade-
lantadas, estando y a cavadas las tierras 
fuertes; los obreros ganan de jornal 10 rea-
les con vino. 
Ha caído una nevada que mide seis dedos 
de altura.—C. de E. 
ALMOROX (Toledo) 19 de Marzo. 
Nuestros vinos se pagan actualmente de 
10 á 11 rs. arroba, no dejándose de vender 
con alguna actividad. Se exportan bastantes 
cargas para tierra de Bejar, Candelario, Pe-
ñ a r a n d a y otros puntos; para Madrid salen 
algunos carros cargados de pellejos y en la 
es tac ión se ha cubierto de pipas un w a g ó n 
para tierra de Santander. También se han 
expedido de 35 á 40 arrobas de vino, clase la 
más dulce, para un cosechero de San Martín 
de Valdeiglesias, suponiéndose lo lleve para 
mezclarlo con caldo de aquel pueblo. 
El aceite se detalla á 36 rs. la arroba, y 
los cereales no han tenido, desde m i ú l t i m a , 
a l teración en sus precios.—/. G. 
DUEÑAS (Palencia) 19 de Marzo. 
Las ventas de vino a l g ú n tanto encalma-
das y sus precios sin más a l teración que de 
11,75 á 12 rs. cán ta ro , que es como se ha 
cotizado hasta la fecha. 
El tiempo m u y desapacible y con fríos 
impropios de la es tac ión que atravesamos. 
E l día 15 será de funesta memoria; sin dejar 
de nevar por espacio de diez y seis horas 
con viento Norte, hecho que en el ganado 
lanar causó la casi desespar ic ión de esta r i -
queza, tanto en este pueblo como en los in -
mediatos.— Un suscrüor. 
L A SOLANA (Ciudad-Real) 19 de-Marzo. 
Pocas esperanzas hab ía de poder lograr la 
p r ó x i m a cosecha de cereales por la tenaz se-
quía , por lo que todos es tábamos desanima-
dís imos; pero gracias á Dios llevamos dos 
d ías que el c i c l ónos socorre con abundantes 
lluvias. El campo ha tomado otro aspecto y 
todo hace creer que tendremos buena co-
secha. 
El vino, del que hay pocas existencias por 
que el año fué escaso, sin que nadie compre 
una arroba, á pesar de su baratura. 
Los precios de lo poco que se vende son: 
candeal, de 50 á 51 rs. fanega; centeno, de 
30 á 32; gejas. á 47; cebada, á 26; aceite, á 
34 rs. arroba; vino tinto, á 11; azafrán, á 170 
reales l ibra .—4. M . 
LliDESMA (Salamanca) 18 de Marzo. 
Muy pocas noticias son las que tenemos 
que dar con relacíóa al mercado de ayer. 
La gran nevada del 15 ha tenido y aún 
tiene incomunicados los pueblos entre s í , 
por lo que la concurrencia al mercado fué 
escas ís ima, lo mismo de ganados que de 
! cereales y otros a r t í cu los . 
Siendo la demanda mayor que la oferta, 
| necesariamente los precios mejoran, así que 
ayer en los granos (especialmente en t r igo 
y centeno), se notó un alza que no e s t á en 
relación con la iniciada en todos los demás 
mercados del reino. Ordinariamente el con-
sumo de granos en este mercado es de 700 
á800 fanegas, pero ayer no se presentaron 
más que 230, por lo que desde luego los pa-
naderos y compradores pagaban sin reparo á 
lo que se les pedía, siendo los precios de 44 
á 46 rs. fanega para el t r igo, y de 32 á 34 
para el centeno. 
Dos partidas de trigo que se compraron el 
día 16 eu uno de los caseríos agregados al 
municipio de esta v i l l a , se realizaron una á 
42 y la otra á 43 rs. 
Pocos fueron los ganado* que se registra-
ron, estando todo el día este ramo en com-
pleta calma; solo á ú l t i m a hora se negocia-
ron dos partidas de cerdos y algunos bueyes. 
El temporal parece tiende á suavizarse, 
lo que ya va siendo muy necesario para los 
sembrados y más aún para los pastos.—Un 
suscrüor. 
ALESANCO (Rioja) 19 de Marzo. 
El mes de Febrero pasó con nieves y fre-
cuentes fríos; después hemos tenido cerca de 
dos decenas de tiempo apacible y de calor, 
1, s que se han aprovechado para practicar 
la poda, que iba retrasada, y otros trabajos. 
Aquella cuesta este año mucho dinero al 
propietario y gran trabajo al obrero, pues 
hay que hacer grandes cortes en las cepas 
para dejar solo la parte sana. T a m b i é n se 
hacen bastantes dosacuellos y se abona no 
poco para el mal año . Los jornales es tán á 
nueve reales y se supone sub i ráu bastante. 
Por todo esto, las malas cosechas, las m u -
chas contribuciones y la poca venta da v i -
nos, este país atraviesa un período dif íci l . 
Se nota la escasez de metá l ico . 
De 40.000 cán ta ras que recolectó este pue 
blo, solo irán vendidas unos 10.0a0. La poca 
demanda la atribuimos á lo mucho que ha 
bajado el consumo por las fatales cosechas 
de cereales y legumbres en los dos ú l t imos 
a ñ o s . 
En muchos pueblos solo se recolectó la 
simiente. Aqui se cotiza el vino á 12 rs. la 
c á n t a r a . 
Los trigos en alza, quedando de 46 á 50 
reales la fanega; la cebada, de 30 á 3 2 . — 
E. H . 
ZAFRA (Badajoz) 19 de Marzo. 
En mi ú l t i m a me lamentaba de la falta de 
aguas que sent ía la sementera. Hoy, por 
fortuna., no puedo hacer lo propio, pues ha 
llovido y seguimos disfrutando de un tem-
poral húmedo y templado, propio de la épo-
ca en que nos encontramos. Con esto espe-
ramos que los campos ofrezcan buen aspec-
to, pero sin embargo, la subida en los pre-
cios del trigo y de la cebada subsiste; aquel 
grano se paga de 46 á 48 rs. la fanega, y la 
cebada de 29 á 30; la avena, á 22, y los gar-
banzos á 100 rs. los blandos y 80 los duros. 
De vinos poco puede decirse; se es tán ha-
ciendo algunos trasiegos y para el inter ior 
se cotiza á 14 rs. la arroba.—M. S. 
PUEBLA DE RUGAT (Albaida-Valencia) 
19 de Marzo. 
Los ú l t imos temporales han venido á pa 
ralizar por completo la ext racción de los v i -
nos que segu ía efectuándose con bastante 
an imac ión ; culpa de ello es el pés imo esta-
do en que se hallan los caminos que cons-
t r u y ó sin duda la primera gene rac ión de 
séres humanos que poblaron esta comarca. 
No m á s lejos que hoy mismo he visto desde 
mi casa, como se ha atascado una cabal ler ía 
eu uno de los caminos vecinales da más fre-
cuente t ráns i to , y los inauditos esfuerzos 
hechos por su dueño y algunos compasivos 
t r a n s e ú n t e s que han ayudado en su á rdua 
tarea al atrihulado conductor. 
Otro efecto de los temporales es el estado 
lozano en que se ven los trigos y sembra-
dos de invierno, para los cuales ha sido el 
tiempo perfectamenre propicio. 
Pero á pesar de ello los labradores no es-
tán satisfechos, pues consideran que la co-
secha de cereales es de escas ís ima impor-
tancia, y la vinícola, que es la principal, se 
vé contrariada pov no poder dar á las v iñas 
el trabajo necesario antes de su brotación; 
y como no es conveniente trabajarlas cuan-
do es tán los vás tagos en su primera edad, 
por el mucho peligro que hay de hacerles 
caer de la cepa al menor golpe, de aqu í el 
que no sea posible buenamente aplicarles 
los trabajos indispensables hasta la segunda 
quincena d;1 í ^ « l —£7 corresponsal. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolidj 21 de 
Marzo. 
A l mercado de ayer entraron 600 fanegas 
de tr igo, cotizándose de 43,50 á 44 reales 
las 94 libras. De cebada se presentaron 500 
fanegas y de algarrobas 300, de ta l lándose 
respectivamente de 30 á 31 y de 32 á 33. 
Hay deseos de comprar trigos, p'íro no 
conozco hoy ofertas por partidas. 
El tiempo, de lluvias; bueno el aspecto 
de los campos .—Jí . B . 
CORNUDELLA (Tarragona) 16 de Marzo. 
Hoy hemos amanecido con una copiosa 
nevada de m á s de dos palmos, tal como no 
se recuerda en esta comarca en la presente 
estación. Ks m u y probable que perjudique 
á los árboles frutales y á los v iñedos , eu los 
puntos en que es tén algo adelantados. En 
esta, por fortuna no causará perjuicios en 
cuanto á las viñas , pues es tán a ú n m u y 
atrasadas. 
La venta de vino muy encalmada, y los 
precios los mismos que ie indiqué en m i ú l -
t ima, de 25 á 30 pesetas carga de 121,60 l i -
t r o s . - J . P . 
MORALES D E L VINO (Zamora) 19 de 
marzo. 
Estamos en pleno invierno é incomunica-
dos con los pueblos inmediatos por causa de 
la nieve, pues esta mide en nuestros hondos 
caminos la misma altura que en los valla-
dos, coa cuyo motivo y ser punto de carre-
terra, varios carros han tenido por necesi-
dad que envasar en esta localidad, h a b i é n -
dose vendido eu solo cuatro dias la enorme 
cifra de dos m i l cán ta ros de vino al precio 
de diez y once reales . 
Los sembrados desde su principio hablan 
presentado ñ u e n aspecto, pero ya algo re-
rentidos por la pertinaz sequía que ven ía -
mos atravesando, hoy tenemos la seguridad 
de que dentro de quince días es ta rán sober-
bios. El t r igo se cotiza á 4 0 r s . , ' c e b a d a á 30; 
algarrobas, ídem; garbanzos, á 140; harina 
de primera, á 14 y 1[2.—4. M . M. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
¿os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
•sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo e?; completamente in -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía , 
í , rué de Dijon,—Paris 
LOS mCULIOHES 
G U A N O D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
pañ ía . 
L a Concordia 
C A M P O Y C O M P A Ñ Í A , H A R O 
FáSífi'aea de á c i d o Éaí'táHk*©, 
ag'aaardUcíite!* Y CSIMB-SÍMS 
de o r u j o s y c s p á i ' i t í i s de v i n o s . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Ca?a-
po y Compañía. Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
Almacén de finos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
C O R U Ñ A 
Casa fundada eu 1^64. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ C A R D O N E R 
COMISION Y CONSIGSÍÍCION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de EL L I B E R A L , Admudena, 2. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
0P0SCULO SCBBE m P L P S D E U W 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot. black-rot, dry-rot , mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocy j inbr ium y algunas enfermedades de la v id que interesa 
distinguir de ias invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza . 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal de Madrid. 
Dia ig i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
I N S T f i l i M E N M DE P E S A R Y ?mm ( M I N O S I £ H I E R R O 
- L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HOXOR 
Puente Bá,scu a v i n í c o l a . — N u e -
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los túneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para posar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, culocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
-para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
UBIDOBES. p r n i n mmm m m 
^Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Piuillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
23, Bue Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPL061A DE HONOR, Amsterdam, I3G5 
%2 
zion y r e c t i f i c a c i ó n 
)re y hierro 
PH(Mí[NT0 f m c é s VI ESPAÑOL POR 
UÜ í rancés con veinte años de prác t ica en el cultivo de viñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación basta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica, para ins ta lación de moviliario y edifi-
cios cuncennentes á este raaio, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. * 
Di r ig i r se .á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.° Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
am-.-Ocanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián ^yries 
D _ pisadoras de wm 1ABILLE 
sisiama un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
v> Estas prensas han 
4 » obtenido los mayores 
: 1 - ;.r honores y ¡os prime-
;. ^ f ^ X ros premios en todas 
ias exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de ' '''^^B^^^/r h P'-ata y oro y 10 di-
. • • piorna.-5 de honor. 
^ _ Bonthí 'S Noel para 
. ' trasieges de toda cla-
^ ' • íe de l íquidos, riegos, 
w ^''^^"T{^tSÉ^mmf^~1=s incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer prernip en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay además otras Cj:.í-.es superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sei.cillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su ' l 'u§ l le es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. —Malacates .—Molino» har i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadoras* 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapo r . -Tri l l adoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc.. para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 haa-
t i 60 rs —Mí quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas tíe vapor nuevas y de ocasión.— 
^lembique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ios vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
«tros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer. 
. xalquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis . 
DR. J.M.MARriKEZ AMARRO 
G A S Í K E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotack ii del crujo tíe uva 
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W m BCDEGU RO 
Ofrece sus servicios á casas co-
secheras y exportadoras; ha ser-
vido 14 años en las de .los señores 
Avansays de V 
proposiciones p 
de esta corte. B 
Dirigirse á A . i 
nardo, 58. resta 
«s. Admite 






Inleresante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación,—Guia del' fa-
brican íe de jabones y varias indus-
trias práciieas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y corregida con £84 pág ina s y gra-
bados, es de apl icación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03 ,Marzanares . O á las l ibrer ías 
de los Sí es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Bol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
. zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
.08 ÜINICOLTO 
R A F A E L iMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vicos, particU 
pan ai público que esta Sociedad se dedica con éxito brillanie á da. 
boíár # metórar loa vino* del país, consiguiendo que todos ello» 
saldan limpios v de buen color, lo mismo ios tintos que los blancos. 
También se deoica esta Sociedad ó corregir, peneccionándolos, 
los vinos qne por maia elaboración ú otros vicios resulten ¿cides,, 
agrios ó pardos; devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. . . , 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de HTO de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra ai aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. . ^ ; 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos üeíecluosos. 
Se f riyian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. . . . . 
E , nuestros prospectos circulares pueden vérselas condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van incluí-
que construimos para el mejoramiento de la des-
iiüs y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
t día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Ámat y Compañía. 
C u L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I L • ) • . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é ínánstriales 
M O H A T Í ' N A G ^ N I S B A K C O i N S Y BüREAlJ 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
F i l t ros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
t ru jadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
s y otros instrumentos para el análisis de los vinos, 
lienta V Í B O S y Calderas para estovar bocoyes, 
jocoyes de hierro estañado para alcohol, 
borabas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
iones*. 
osario para riegos, fuentes públicas, para familias y 
jfundidades. 
y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby 
iham. 
s para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
y Bombas para agotamientos en venta y en alquí er 
rosp'ectpsy presupuestos. 
i dos los apara 
1 t i l a c i ó n de es 
1 n o c í a o s h á s t 
al: 
P r e n s í 
E b u i i ó m ' t t r 
& p a r a t o s c'i 
D e p ó s i t o s y 
M á q u i n a s ; 
ia¡~to tú; Dí'bla 
et !áorn de ürap 
IJ : taiacione 
gran ílsposito de Máquinas Agncoias y Vinicoi 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
A p í E i » í i t c s p a r a c o m S i a í á í » . «1 MS!«MH 
Apáralo y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico . . Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 





R a s t i i ü í s.-
pozos, casa 
ben>s.—A v 
t r i turadore 
/ O 
¡DEL para trasiego, riego, etc , etc.—Fiitros para vinos y 
i út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
ELTá vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros. - T r i l l a -
oviles, etc. . de la casa Rusten Proctos j¡ Cié —Segadoras y 
Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para, 
é f c , etc.—Bombas contra incendios y equipes para Bom'1-
itadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora de raaiz, 
etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Anti f ia casa CHAMPION et t L n v j x i J 
J . OLUGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
m m m lECáMOáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
A I A Q . Í j i r s T A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
los viüicaltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vines blaiscos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro. —Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Parques , jardines y flores.— Tratado de iardineria y doricultura, por don 
Pedro J. Mañoz y Rubio, ingenie) o 'agrÓMino, ex-diretcor y catedrádeo del 
Instituto agrícola de Alfmso X I I . 
Con este'titulo ha publicado la l ibrería de Hijos de D . J . Cuesta una 
in t e r e san t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la jardiner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tac ión de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y especial do 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuá t icas ; 
h e l é c h o s ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calles 
ecé t e r a , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tomft 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza de 7 peaetas á l a l ibrer ía do Hijos 
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
